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Contemporary Chinese philosopher. s mission:
using idea lead to the development of China
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Abstract: As a theory, Marxist philosophy is related to the contemporary Chinese destiny. Marxism unites academic with method, the
academic thought with the spirit of the era, the academic development with the social destiny. Marxism after spread into China gradually be-
come the philosophy that changes the world, which pays attention to Chinese survival condit ion and changes the Chinese society development
destiny. Our philosophic scholars should diligently study, and create philosophic theory which belongs to ourselves.
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以做学术思考。0 [ 2] ( p.69) / 思想淡出, 学术凸显0
不应是口号。无论是过去哲学与政治 /贴0 得太

















































成0 [ 4] ( p.5) 是现代民主国家的一个缩影。以 /人
学0 为例。新时期我国人学研究, 在走过了 /人
道主义0 到 /人的现代化0 再到 /人的主体性0
























的纯学术偶像。0 [ 5] (序言) 其实学术与思想乃是一而
二、二而一的关系: 一方面, 思想是学术的灵
魂; 另一方面, 学术是思想的载体。实际上, 没
有哪一种学术不是同时在表达着一种思想。 /学
术成果不能是内心冲动的结果, 必须从确切的无

















二、开辟当代中国学术繁荣之路 ) ) ) /用思
想传递时代的声音0









































































代中国的发展提供核心理念。0 [ 2] ( p. 69) 这要求我们
树立科学而健康的学术观。马克思则倡导这样的
学术观: /我们决不想把新的科学成就写成厚厚
的书, 只向 -学术. 界吐露。正相反, 我们两人


























三、面向中国问题建构中国理论 ) ) ) /让学
术造就中华民族的思想自我0
在当代中国语境中, 马克思主义哲学作为
/时代精神的精华0 和 /思想中的时代0 应体现
在, 从对现时代和当代中国特色社会主义实践这
本大书的解读入手, 准确捕捉当代中国社会现实
背后的深层 /中国问题0, 然后运用 /哲学方法0
进行研究, 提炼出符合时代精神的 /核心理念0,
引领中国现实社会健康发展。为此, 中国学者应










理论。0 [ 8] ( p. 25) 马克思对学术有独到见解。马克思
曾指出: / 我们决不想把新的科学成就写成厚厚






































































党和人民的命运、国家的前途息息相关。0 [ 11] (自序)
/理论的命运与国家、民族的命运息息相关。我
们只有达到凭借理性以掌握自己命运的时候, 才









/死0 的马克思, 也要研究 /活0 的马克思; 不
仅要批判世界, 也要批判自己; 不仅要关心人民
疾苦, / 为民立命0, 也要关注时代, /为时立
言0; 不仅要适应世俗化, 也要凸显思想性; 不
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